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Abstract 
In our research we will focus on the iss ue of workers' rights and 
concerns as a very importrant aspects of the concerns as a very 
important aspect of the exercise of democracy in the country. The 
issue of workers' rights in Macedonia was treated continuously in print 
media, but the problem is particularly evident in the period of 
transition. Primary research question in this paper will be whether, or 
how, and how print media in Macedonia devote attention to the issue 
of workers' rights and concerns. In our research, we are guided by 
basic research hypothesis that the Macedonian print media do not pay 
enough attention to the issue of workers' rights and concerns. Also, we 
assume that labor rights problems and treat more print media are 
neutral and close to the opposition than the print media close to the 
government. The research will apply the method of content analysis of 
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texts in print media for a period of six months (1.03.2014 to 
31.08.2014. The analysis of the print media covers six daily 
newspapers Vecer, Vest, Dnevnik, Nova Makedonija, Free print and 
Utrinski Vesnik. We will analyze the number of texts, the size of text, 
place (box) of publication, title size, value orientation of text (article), 
a journalistic genre unions and others. 
Keywords: press, workers rights, labor problems. 
 
Вовед 
Работничките права и проблеми се тесно поврзани со демократијата и 
човековите права. Печатените медиуми од секогаш покажувале интерес кон 
темите и проблемите на работниците, особено кон остварувањето на правата 
од работен однос и економско социјалната положба на вработените. Денес, 
работничките права во РМ, особено во приватниот сектор не се почитуваат во 
целост. Поради тоа работниците честопати реагираат со организирање на 
штрајкови и протести. Конфликтните состојби печатените медиуми со голем 
интерес ги регистрираат. Во однос на новинарските жанрови работничките 
права и проблеми печатените медиуми ги применуваат сите форми.  
Република Македонија, иако, повеќе од дваесет години ги гради и 
развива политичкиот плурализам, парламентарната демократија и политичка 
култура, сепак, не можеме да кажеме дека степенот на остварување на 
работничките права е на потребното ниво. Што пишуваат печатените медиуми 
за работничките права и проблеми ни послужи нашето истражување на 
новинарски текстови во печатените медиуми кое го спроведовме во периодот 
од 1.03.2014 до 31.08.2014 година 
 
1. Методолошки пристап 
Ова истражување се заснова на пребарување на новинарски текстови во 
печатените медиуми во кои се третира прашањето на работничките права и 
проблеми. Со анализата се опфатени сите дневни печатени медиуми кои се 
разликуваат по уредувачката политика, тиражот, влијанието, и медиумските 
карактеристики. Печатени медиуми кои се анализирани се: Вечер, Вест, 
Дневник, Нова Македонија, Слободен печат и Утрински весник. 
Истражувањето се темели на собирање на податоци за бројот на текстовите 
според местото на објавување (печатен медиум), големината на текстот, 
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новинарскиот жанр, вредносната ориентација на текстот..... За таа цел, во 
трудот ќе бидат квантитативно нотирани сите текстови кои се однесуваат на 
работничките права и проблеми. Истражувањето е објавено со комбинација на 
квалитативната и квантитативна анализа на содржината. Со пребарувањето на 
третирањето на прашањето на работничките права и проблеми во печатените 
медиуми во горенаведениот период, дојдовме до конкретно сознание дека овој 
проблем бил третиран вкупно во 150 текста (новинарски прилози) со различни 
новинарски жанрови. 
 
2. Општествено-политички контекст на истражувањето 
Периодот кој што е предмет на истражување (анализа) се совпадна со 
предизборието и одржувањето на предвремените парламентарни избори и 
редовните претседателски избори во Република Македонија (1.03.2014-
27.04.2014). На изборите претходеа два многу важни политички настани: 
првиот на 24.12.2013 година се одржаа големи политички протести на 
опозицијата. Вториот настан, а кој е тесно поврзан со претходниот, е 
донесување на Одлука на Собранието на Република Македонија за 
самораспуштање. 1  Причина за неговото самораспуштање беше неговатата 
неефикасност, нефункционирање и блокада на неговата работа. 
Предвремените паралментарни избори се одржаа на 27.04.2014 година. 
Поради кандидатскиот статус на РМ за членство во ЕУ Европската комисија 
секоја година подготвува Извештај за напредокот евроинтеграциските 
процеси во РМ во кој се нотира и прашањето на работничките права и 
проблеми опфатени со Поглавјето 4.19. кое се однесува на Социјалната 
политика и вработувањето. 
 
3. Резултати од истражувањето 
3.1. Број на текстови по местото на објавување 
Со пребарувањето на текстовите за работничките права и работничките 
и синдикални проблеми во весниците: Нова Македонија, Слободен печат, 
Дневник, Утрински весник, Вечер, Вест, во периодот 1.03. до 31.08.2014 
година, добиени се вкупно 150 резултати. Во продолжение ги даваме 
резултатите. 
                                                          
1Види член 63 став 7 од Уставот на РМ. Собранието на Република Македонија се 
самораспушти на 14.01.2014 година. 
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 Табела. 1. Текстови спрема местото (весникот) на објавување 
 
На ранг листата на печатените медиуми според бројот на објавени 
текстови за работничките 
права и проблеми доминира 
весникот Слободен печат. 
Околу (45 текста) од сите 
текстови за работничките 
права и проблеми се 
објавени во овој весник, 
што е 30% од сите текстови. 
Слободен печат во просек 
објавувал на пет дена по 
еден текст за оваа 
проблематика.  Следуваат 
Утрински весник со 40 
текста (26.6%), Вест со 26 
текста (17.3%) , Дневник 16 
(10.6%), Вечер 12 (8%) и 
Нова Македонија со 11 
текста (7.3%). 
 




















Нова Македонија 11 
Слободен печат 45 
    
Утринскивесник 40 
    Вкупно 150 
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3.2. Вредносна ориентација на текстовите работничките права и 
проблеми во РМ 
„За работничките права и проблеми“во текстовите доминантна е 
неутралната и негативната оценката со која се среќававме. Се чини дека овој 
вид на оценка е најчеста кога се работи за јавното претставување на 
проблемот со правата од работен однос и работничките проблеми. 
Вредносната ориентација на претставувањето на прашањето на работничките 
права и проблеми произлегува од содржината на текстот. 
 
Табела бр. 2 Вредносна ориентација на текстовите 
Oценка Oценка во однос на 
општествениот 
контекст 
Оценка во однос на 
работничките права и 
проблеми 
f % f % 
афирмативно 8 5.4% 10 6.6% 
негативно 57 38% 53 35.4% 
неутрално 75 50% 76 50.6% 
неодредено 10 6.6% 11 7.4% 
Вкупно 150 100% 150 100% 
 
Во оценката на вредносната ориентација на текстовите за работничките 
права и проблеми, разликувавме вредносна ориентираност спрема 
општествениот контекст и вредносна ориентираност кон работничките права 
и проблеми. Анализата покажа дека ваквото разликувањее потребно со оглед 
на разликтите кои овде се јавуваат. 
Во однос на анализата на вредносната ориентација на општествениот 
контекст поточно опкружувањето во кое се остваруваат работничките права и 
создаваат работничките проблеми, текстовите најчесто се неутрално насочени 
(ориентирани), односно половината од текстовите неутрално го третираат 
опкружувањето на остварувањето на работничките права (50%), додека 38% 
негативно го третираат опкружувањето на истите. Бројот на афирмативните 
текстови за работничките права и проблеми е многу мал- 8 текста (5.4%). 
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Графикон бр 3 Вредносна ориентација на текстот (општествен контекст) 
 
 
Графикон бр. 4. Вредносна ориентација на текстот во однос на работничките 
права и проблеми 
 
Во однос на анализата на вредносната ориентација на текстовите за 
работничките права и проблеми (Табела бр. 2 и графикон бр. 4) најголем дел 
текстовите се неутрални (50.6%), додека 35.6% од текстовите се негативно 
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3.3. Жанрови на текстовите за работничките права и работничките 
(синдикалните) проблеми 
Текстовите за работничките права и проблеми класифицирани се во пет 
жанрови: вест, извештај, интервју, статија и коментар. Првите три жанра се 
класифицираат во фактографски, додека следните два во аналитички.  






Вест                    75 74 
Извештај 43 45 
Статија 14 15 
Интервју 10 10 
Коментар 8 6 
Вкупно 100% 100% 
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Графикон бр. 6. Жанрови за работнички и синдикални проблеми  
 
Според нашите анализи на текстовите за работничките права (види 
табела број 3 и графикони 5 и 6), односот помеѓу фактографските и 
аналитичките текстови е 9:1 (12%), додека анализите на текстовите за  (види 
табела број 3 и графикони 5 и 6), односот помеѓу фактографските и 
аналитичките текстови е речиси 9:1, т.е. извештај, вест и интервју сочинуваат 
86% од сите текстови, а статиите и коментарите како аналитички жанрови 
изнесува 14% од вкупниот број на текстови.  
 Евидентно е дека, меѓу жанровите кои медиумски го обработуваат 
прашањето на работничките права, односно работничките проблеми 
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3.4. Големина на наслов, должината на текстовите, место (рубрика) 
на објавување 
 Во продолжение ги прикажуваме табеларно резултатите во однос на 
големината на насловот. 
3.4.1  Големина на насловот 
Табела бр. 4. Големина на насловот 
Големина на насловот  Во броеви                     Во (%) 
Мал          58                       39% 
Среден          40                       27% 
Голем          23                       15% 
Огромен            5                          3% 
Антрфиле, вест, вест во низа         24                       16% 
Вкупно        150                     100% 
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Според анализата на големината на насловите за работничките права 
(види табела број 4 и графиконот бр. 9), евидентно е дека, меѓу жанровите кои 
медиумски го обработуваат прашањето на работничките права, односно 
работничките и синдикалните проблеми апсолутно доминира малиот наслов 
(39%).Потоа следува средната големина на насловите (27%) и големите (15%), 
додека 16% од текстовите се со антрфиле. 
 
3.4.2. Големина на текстовите 
Големината, односно должината на текстот, исто така, е значаен 
параметар за третирањето на печатените медиуми на прашањето на 
работничките права и проблеми. Во продолжение ги прикажуваме податоците 
за големината на текстовите табеларно и со графикони. 
 
Табела бр. 5. Големина на текстовите 
Должина на текстот            Во броеви Во (%) 
Цела страна 8 5% 
Голем  23             15% 
Среден  39 26% 
Мал 63 42% 
Антрфиле, вест во низа 
и без наслов 
17 11% 
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Според анализата на големината на текстовите за работничките права 
(види табела број 5 и графикони бр. 10), евидентно е дека, преовладуваат 
малите (кратки) текстови (42%), потоа следуваат текстовите со средна 
големина (26%), а на трето место се големите текстови (15%). Само 5% од 
текстовите биле опфатени на цела страна. Од наведените податоци можеме да 
заклучиме дека печатените медиуми не посветуваат соодветно внимание на 
прашањето на работничките права и проблеми во Македонија, особено ако се 
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3.4.3  Место (рубрика) на објавување 
Во продолжение ги прикажуваме податоците табеларно и преку 
графикони за рубриките на објавување на текстовите: 
 
Табела бр. 6. Рубрика на објавување на текстот 
Рубрика  Броеви (%) 
Економија 44 30% 
Актуелно 25 17% 
Хроника 22 15% 
Насловна страна 5 3% 
Коментар, анализа 13 9% 
Трибина 9 6% 
На прво место 2 1% 
Политика 6 4% 
Македонија 9 6% 
Колумна 4 3% 
Отворена страна 1 0.66 
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Графикон бр. 11. Рубрика на објавување на текстот 
 
Врз основа на анализата на рубриките (табела бр. 6 и графикон бр. 11) 
најголем број од текстовите за работничките права и проблеми лоцирани се во 
три рубрики од печатените медиуми:  економија (30%), актуелно (17%),  
хроника (15%) и коментари и анализи (9%) или над 70% од сите објавени 
текстови. 
 
 4. Третирање на видот на работничките права и проблеми 
 Од анализата на содржината на текстовите во печатените медиуми 
најмногу третиран проблем е проблемот со платите и надоместоците (К-15) за 
кои се напишани вкупно 56 текста, потоа следи проблемот со социјалните 
конфликти во општеството (штрајковите и протестите) за кое се напишани 
вкупно 53 текста, на трето место е проблемот со правата од работен однос со 
37 текста, на четврто место е за дискриминацијата и вознемирувањето 
(мобинг, сексуално вознемирување) на работно место 18 текста, на петто 
место е третиран проблемот на престанокот на работното место 17 текста, на 
шесто место е проблемот за безбедност и здравјето на работниците со 10 
текста итн. 
Во рамките на сите 150 текста споменувани се и синдиктите и тоа во 26 
текста, од кои најчесто во негативен контекст (во 21 текста), каде најмногу се 
спомнува ССМ (12), СОНК (6), КСС (3) итн. Синдикатот позитивно е 
споменат само во пет текста од кои три се два се однесуваат на зачленување 
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за измени на закон во корист на вработените. Во позитивен контекст се 
споменати следните синдикати: ССНМ (2 текста), УПОЗ (2), АГРО (1), 
Синдикатот за градежништво на Македонија (1) 
 
Заклучни согледувања 
Во истражуваниот период (180 дена) во шест печатени дневни весници 
објавени се вкупно 150 текста за работничките права и проблеми. Во просек 
дневно биле објавени помалку од еден текст, поточно 0,83 текста. 
Печатените медиуми во Република Македонија преку свои текстови не 
посветуваа соодветно внимание на прашањето на работничките права и 
проблеми во однос на значењето и големината на проблемот.  
Најголем дел од текстовите имаат неутрална вредносна ориентација, но 
значаен дел од текстовите се со негативна вредносна ориентација кон 
прашањето на работничките права и проблеми. 
Поголемо внимание на ова прашање посветија неутралните и 
опозиционите печатени медиуми, додека провладините печатени медиуми 
многу малку (или помалку) посветуваа внимание. 
Евидентно е дека, преовладуваат малите текстови со (42%) застапеност, 
потоа следуваат текстовите со средна големина (26%), а на трето место се 
големите текстови (15%). Само 5% од текстовите биле опфатени на цела 
страна. Од наведените податоци можеме да заклучиме дека печатените 
медиуми во наведениот период не посветувале соодветно внимание на 
прашањето со работничките права и проблеми во Македонија, особено ако се 
има во предвид тежината на проблемот во државата. 
 Евидентно е дека, меѓу жанровите кои медиумски го обработуваат 
прашањето на работничките права, односно работничките проблеми 
апсолутно доминираат веста и извештајот.  
Во однос на рубриката на застапеност на текстовите евидентна е голема 
хетерогеност на рубриките. Најзастапени се текстовите во рубриката 
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